








































































































































































2）ケーティ・ワインガー, ほか. Educating Your Patient
with Diabetes, 3-14, Humana Press, 2009.
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　【特別講演Ⅱ】　テーマ「患者の心を動かす援助技術」�

















Healthy Coping Reduce Risk
Working with Your Health Care Team
Problem Solve
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